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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing usaha perkebunan 
kopi Arabika dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas kopi Arabika 
di Kecamatan Lembah Gumanti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode survey. Analisis data yang digunakan adalah metode Policy Analysis 
Matrix (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perkebunan kopi 
Arabika di Kecamatan Lembah Gumanti baik anggota Koperasi Solok Radjo 
maupun bukan anggota Koperasi Solok Radjo memiliki daya saing berdasarkan 
keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Dampak kebijakan terhadap 
output yaitu melalui nilai NPCO pada pengusahaan kopi Arabika oleh petani 
anggota koperasi (0,76) dan petani bukan anggota koperasi Solok Radjo (0,63) 
adalah kecil dari satu. Dampak kebijakan pemerintah terhadap input dilihat dari 
NPCI pada pengusahaan kopi Arabika oleh petani anggota koperasi Solok Radjo 
sebesar 1,10 dan 1,35 pada pengusahaan kopi Arabika petani bukan anggota 
koperasi Solok Radjo. Dampak kebijakan pemerintah terhadap input-output dilihat 
dari nilai EPC pada pengusahaan kopi Arabika oleh petani anggota koperasi Solok 
Radjo sebesar 0,73 dan pada pengusahaan kopi Arabika oleh petani bukan anggota 
koperasi Solok Radjo adalah sebesar 0,61 lebih kecil dari petani anggota koperasi.   
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ANALYSIS OF COMPETITIVENESS AND THE IMPACT OF 
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This study aims to analyze the competitiveness of Arabica coffee plantation 
business and the impact of government policy on Arabica coffee commodity in 
Kecamatan Lembah Gumanti. The study used survey method. The data were 
analyzed by Policy Analysis Matrix (PAM). The results showed that Arabica coffee 
plantation business in Kecamatan Lembah Gumanti both members of Solok Radjo 
Cooperative and non-member of Solok Radjo cooperative have competitiveness 
based on competitive advantage and comparative advantage. The impact of policy 
on output is through the value of NPCO on Arabica coffee business by the member 
are 0.76 and non-member are 0.63, which means less than one. The impact of 
government policy on inputs is seen from NPCI in Arabica coffee business for 
farmer as members of Solok Radjo cooperative amount to 1,10 and for non-
members amount 1,35. The impact of government policy on input-output is seen 
from EPC value in Arabica coffee business by the farmer as members of Solok 
Radjo cooperative equal to 0,73 and for non-member are  0,61 smaller than farmer 
as member of cooperative. 
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